












































































































































































































































2016 年 4 月 14 日発生の熊本地震で、「くまもと






















































































































































































































































































































































設住宅を含む）に住む約 5000 世帯、2015 年秋に



















































3 名の方に対して、2016 年 2 月 16 日、明渡







































兵庫県 3120 戸（UR）、神戸市 3952 戸（UR、
市公社、民間）、西宮市 447 戸（UR）、尼崎




















1 回の判定委員会が開催され、対象 135 世帯
（11 月末時点）のうち 87 世帯が継続入居を
申請し、85 世帯が認められ、継続入居が「不








のは、1996 年の法改正時の民法第 604 条第 1
項の賃貸借契約の規定による制約によるもの
であったが、1999 年の借地借家法第 29 条第





































































13 年 8 月 27 日、平成 13 年（行コ）第 74 号、





















































































































































































































で、これに KJ 法を用いた SWOT 分析などを交
え、ブレーンストーミングで進めていく。













紀伊水道に面した松茂町は人口 1 万 5512

















































































































































































軽傷者 1,000 余人を出した 2005 年 3 月 20 日の福
岡県西方沖地震で、8 世帯 39 人が三日三晩、ビ
ニールハウスで助け合って生き抜いた福岡市西区
西浦地区。糸島半島の突端に位置する、この漁村
































































舘村にも 4 月 22 日、計画的避難区域の網がかけ





































































































クールバスの運行費が約 1 億 1000 万円という
のは高すぎるのではないか」という質問が飛
び出したようだ（村教育委員会によると、こ
ども園は 29 人、小学校は 33 人、中学校は 42
人が通う予定だ。8 人は村内から、他は村外
から合わせて 11 台のスクールバスなどで通学
する。＝朝日新聞 2018 年 4 月 2 日付福島版）。
スクールバスの運行費は実際、近隣市町村
と比べて高い。たとえば伊達市では市内 5
コース、1 日 2 便（登下校）運行し、年間約







県内避難者 4008 人（同約 72％）で、中でも
福島市には 2643 人（同約 47％）が住んでい























































マグニチュード 6 .9 の地震だ。死者 63 人、負傷




















































































































































































う（安倍首相は 2020 年 9 月、健康上の理由から
辞職）。
象徴的な出来事がある。
















































































































えてきた国民だが、2020 年 5 月の憲法に関する
世論調査をみてみると、改憲について、時事通信




















































































































































































































































































査 会 』1-37，（2020 年 8 月 31 日 取 得，https://











ド（Charles	Austin	Beard）（2020 年 8 月 31 日閲覧，

















筋の歴史」（2020 年 8 月 31 日閲覧，https://www .
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